









El  isosorbide,  obtenido  del  D‐glucitol  mediante 
deshidratación,  es  uno  de  los monómeros  cíclicos 
derivados de carbohidratos más estudiados hasta el 
momento  [1].  Otro  tipo  de  monómeros  cíclicos 
derivados de  carbohidratos  son aquellos obtenidos 
por  acetalización  intramolecular  de  alditoles  y 
ácidos aldáricos  [2]. El dimetil 2,3;4,5‐di‐O‐metilen‐
galactarato  [3],  derivado  diacetalizado  del  ácido 





















policondensación  en  fundido  de  dimetil  2,3;4,5‐di‐
O‐metilen‐galactarato  (Galx)  y  dimetil  adipato  (Ad) 
con  1,6‐hexanodiol  (copoliésteres  PE‐6AdxGalxy)  o 
1,12‐dodecanodiol (copoliésteres PE‐12AdxGalxy). 
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	













































1. Transesterification, 1 atm




















































Copoliéster  Tg  Tm  ΔHm 
(ºC)  (ºC)  (J∙g‐1) 
12Ad  n.d.  75  118.8 
12Ad90Galx10  ‐44  67  108.5 
12Ad70Galx30  ‐35  53  68.5 
12Ad50Galx50  ‐32  43/63  41.2 
12Ad30Galx70  ‐31  75  37.8 
12Ad10Galx90  ‐26  83  32.1 




La  variación  de  la  temperatura  de  fusión  de  los 
copoliésteres  PE‐12AdxGalxy  y  PE‐6AdxGalxy  con  el 
contenido de unidades Galx no siguió una tendencia 
continuada,  sino  que  disminuyó  hasta  un  mínimo 
para  composiciones  intermedias.  Este 
comportamiento  sugirió  la  existencia  de  dos 














Los  copoliésteres hasta 30 % de Galx  adoptaron  la 
misma estructura que el homopolímero poliadipato; 
mientras que  los  copoliésteres  a partir del 50% de 




















hexanodiol  o  1,12‐dodecanodiol    presentaron 
microestructura  al  azar  y  fueron  semicristalinos en 
todos  los  casos.  La  incorporación de unidades Galx 
incrementó  tanto  la  estabilidad  térmica  como  la 
temperatura  de  transición  vítrea  de  los 
copoliésteres,  y  éstos  presentaron  dos  estructuras 
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